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KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : Jo6 /x yAJUNAND/2011
Tentang
PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT
PENGEMBANGAN KETAHANAN PANGANUNIVERSITASANDALAS
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Membaca : 1.
2.
:a
: 1.
3.
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Surat Keputusan Rektor Nomor 131sa/XllUA/Unand-2008 Tentang
Pembentukan/Pengangkatan Struktural Organisasi pusat
Pengembangan Ketahanan Pangan yang mana masa
kepengurulannya telah berakhir tanggal 13 Agustus 2010.
Hasil Evaluasi dan Rapat Koordinasi Ketua Lembaga Pengabdian
Kepada Masyarakat dengan Tim Pusat 
- 
pusat Pengabdian 25
Desember 2010, perlunya penambahan/pembentukan Shuktural
Organisasi Pusat Kegiatan yang baru.
Hasil Evaluasi dan Tim Pusat Ketahanan Pangan tanggal, 14 Februari
2011 .
Bahwa dalam rangka mengembangkan Misi Tri Dharma perguruan
Tinggi, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas
perlu mengembangkan diri dengan memperbaharui Struktur Organisasi
Pusat-pusat kegiatan.
Bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan Pusalpusat kegiatan tersebut
dipandang perlu mengangkat Tim.
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Pertama
b
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan surat
keputusan.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor43 tahun 1999.
Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasionali
Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999 tentang pendidikan Tingi;
Keputusan Presiden No.79/M tahun 2OOg tentang pengangkatan
Rektor Universitas Andalas Padang;
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0429/O/1992;
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.O.l96/0/1995;Surat Keputusan Rektor Nomor 885/llUA/Unand-2010;tentang
pengangkatan Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Andalas.
MEMUTUSKAN
Mengangkai memperbaharui Kembali Pusat pengembangan
Ketahanan Pangan dengan Struktur Organisasi Baru, termasuk
pengembangan organisasi dan pelatihan, baik peningkatan kapasitas
internal maupun eksternal
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Mengangkat yang namanya tersebut dalam surat lampiran ini sebagaitrm pusat kegiatan
Ketua mempunyai wewenang memimpin organisasi pusat KegiatanPengembangan Ketahanan panrbud;"ss;;s"l;*;;'i;;;,l"1lj:" meraksanakan tusas dan
H,r""y,ii*"t"u iiue,j"" i"i",r"'i'j''],t3$?,1*nl,rHf l3il'Jn,:;ffi :;dan tahunan.
Segala barang inventaris dan barang berharga lainnya yang didapatdari hasil kegiatan menjadi milik Universrtas Andalas
utaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankankepada anggaran yang relevan.
S, urat Keputusan ini berlaku Setama2(Dua)Tahun sejak tanggalditetapkan apabita dikemudjan hari ternyata terOapat tetJtiruan Oaiiiipenetapan ina akan dilakukan perbaikan iebasai m;;; rrre"i;;;.'"''' '
1. Dekan-Dekan dilingkungan Univ. Andatasz. Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Andalasr. 
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pusat di lingkungan Universitas Andalasc. yang bersanqkutan
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